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教育・福祉研究センター活動報告
2013 年度研究センター活動の概要
　教育・福祉研究センターは本学専任教員を研究
員とし，学外より客員研究員および嘱託研究員を
委嘱して活動に当たっている。
　2013 年度のスタッフおよび主な活動概要は以
下の通りである。
（１）スタッフ
　センター長　山路　憲夫
　運 営 委 員　福丸　由佳，松本　園子
　　　　　　　平賀　明彦，市川　奈緒子
　センター長委嘱運営委員
　　　　　　　村田　保太郎，有馬　哲雄
　　　　　　　増田　昭一，高橋　康昌
　事 務 担 当　企画調整室
（２）研究員会議と運営委員会
　研究員会議
　2013年４月11日（木）教授会終了後
　2013年６月13日（木）教授会終了後
　2013年７月11日（木）教授会終了後
　2013年10月10日（木）教授会終了後
　2013年12月19日（木）大学院教授会終了後
　2014年２月13日（木）教授会終了後
　運営委員会
　2013年４月11日（木）12時30分～
　2013年５月９日（木）11時50分～
　2013年５月30日（木）11時30分～
　2013年６月13日（木）12時15分～
　2013年７月４日（木）12時15分～
　2013年７月18日（木）18時00分～
　2013年８月１日（木）12時00分～
　2013年９月26日（木）12時00分～
　2013年11月14日（木）12時00分～
　2013年12月17日（火）12時10分～
　2014年１月30日（火）12時10分～
　2014年２月13日（木）12時10分～
　2014年３月13日（木）18時00分～
（３）「研究年報」第 18 号発行
　　（平成 25 年８月 31 日付）
　編集委員　平賀　明彦，多喜乃　亮介，
　　　　　　森山　千賀子，佐久間　路子，
　　　　　　市川　奈緒子
　発行部数　350 部
　
（４）研究助成の実施
　2012 年度研究助成
　申請　12 件
　決定　12 件
　決定者（申請代表者）および助成金額
①草野　篤子ほか　「ヨーロッパにおける世代間
交流　- 特にヨーロッパ世代間交
流共同学習ネットワーク（ＥＭＩ
Ｌ）を中心に -」〔50 万〕
②杉本　豊和ほか　「コミュニティ・サロンにお
ける世代間交流の実施による地域
活性化の試み」〔33.0 万〕
③久田　はづき「地域包括ケアシステムの現状と
課題」〔41.1 万〕
④山路　憲夫　「終末期ケアと生命論理　- ヨー
ロッパと日本の比較 -」〔50 万〕
⑤髙田　文子ほか　「日本の保育史研究　～季節
保育所の歴史的意義について～」
〔37.2 万〕
⑥松永　静子ほか　「保育実習指導における個人
記録の活用方法の検討　～保育士
報
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養成校の実態調査から～」　〔17
万〕
⑦金子　尚弘ほか　「マウスを用いた脳の機能異
常に関する研究」〔35 万〕
⑧久保木　壽子　「平安私家集の研究　- 和泉式
部集とその周辺 -」〔17.5 万〕
⑨西園マーハ文　「ガイデッドセルフヘルプの概
念を用いた摂食障害治療の効果研
究」〔50 万〕
⑩福丸　由佳　「移行期の家族の関係構築に向け
た心理教育の実践と効果測定」
〔33.5 万〕
⑪瀧口　優ほか　「小学校外国語（英語）活動に
おける担任のあり方について」
〔30 万〕
⑫瀧口　優ほか　「子育て支援ネットワークづく
りに関する研究　- 行政，市民，
大学との三者協働 -」〔100 万〕
※④については，選択後辞退
（５）公開講座の報告
　第 15 回生活の中のカウンセリング
　「家族と子どもの多様性を活かした支援」
　　６月１５日（土）１４：００～１６：００
　　「発達障害のある子と家族を支援する
　　　―ペアレント・トレーニングから―」
　　　堀江 まゆみ（白梅学園大学教授）
　　８月３日（土）１４：００～１６：００
　　「子ども・家族の貧困とソーシャルワーク
　　　―個人の救済と社会の変革―」
　　　長谷川 俊雄（白梅学園大学教授）
　　９月１４日（土）１４：００～１６：００
　　「家族間の暴力と子ども
　　　―暴力による影響と回復への支援―」
　　　野坂 祐子
　　　（大阪大学大学院人間科学研究科准教授）
　　１０月５日（土）１４：００～１６：００
　　「親の離婚と子ども―家族の移行期としての
　　　離婚について考える―」
　　　福丸 由佳（白梅学園大学教授）
　　１１月１０日（日）１４：００～１６：００
　　「多様性を重視した関わり
　　　―家族療法の視点から―」
　　　平木 典子（IPI統合的心理療法研究所所長）
　　参加者人数 456 人
　第３回 小学校教育フォーラム
　「子どもがわかる授業作り」のための
　ＩＣＴ活用講座
　～ユニバーサルデザイン授業にむけて～
　　７月 27 日（土）９：５０～１６：５０
　　「子どもの学力とＩＣＴの可能性」
　　　赤堀　侃司（白鴎大学　理事・教育学部長・
　　　教授　東京工業大学名誉教授）
　　「ＩＣＴにかかわる教育環境整備の
　　　現状と課題」 
　　　森本　泰弘（日本教育工学振興会常務理
　　　事・事務局長）
　　理科  「ＩＣＴを活用した理科の授業」 
　　　竹谷　正明（狛江市立狛江第五小学校主任
　　　教諭）
　　体育 「ＩＣＴを使った体育の授業」 
　　　相場　奨太（小平市立小平第五小学校教諭）
　　社会 「プレゼンテーションソフトを使った
　　歴史の授業」
　　　辻　慎二（江戸川区立葛西小学校主任教諭）
　　算数  「電子黒板を使った問題解決型授業」 
　　　藤原　裕（東京学芸大学特命教授）
　　「子どもの思考の揺れを
　　　つくる授業とＩＣＴ教育」 
　　　増田　修治（白梅学園大学准教授）
　　「ＩＣＴ教育への期待」 
　　　佐藤　正志（白梅学園大学教授）
　　参加者数　56 名
　第 5 回 教員免許状更新講習　
　　8 月 19 日（月）～ 23 日（金）
　　9：00 ～ 16：10
報
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　　幼稚園教諭必修講習「教育の最新事情
　　（幼稚園）」
　　　師岡　章（白梅学園大学教授）
　　　汐見　稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期
　　　大学学長）
　　幼稚園教諭選択講習「子どもや社会の変化に
　　応じた幼稚園教育の充実」
　　　若松　美恵子（白梅学園短期大学教授）
　　　花原　幹夫（白梅学園短期大学教授）
　　　小松　歩（白梅学園短期大学准教授）
　　　参加人数 60 名
　　小学校教諭必修講習「教育の最新事情 ( 小学
　　校 )」
　　　佐藤　正志（白梅学園大学教授）
　　　無藤　隆（白梅学園大学大学院研究科長・
　　　白梅子ども学研究所所長）
　　小学校教諭選択講習Ａコース「活用力を育成
　　する小学校教育の充実」
　　　瀧口　優（白梅学園短期大学教授）
　　　増田　修治（白梅学園大学准教授）
　　　星野　征男（元白梅学園大学教授）
　　　佐藤　正志（白梅学園大学教授）
　　　栗原　淳一（群馬大学准教授）
　　参加人数 13 名
　　小学校教諭選択講習Ｂコース「子どもの理解
　　とそれに基づく豊かな学級経営」
　　　堀江　まゆみ（白梅学園大学教授）
　　　増田　修治（白梅学園大学准教授）
　　　髙田　文子（白梅学園大学教授）
　　　成田　弘子（白梅学園大学教授）
　　参加人数 33 名
　第７回 白梅子ども学講座「発達障害の再考」
　　9 月 28 日（土）13:30 ～ 16:30
　　「発達障害の再考１　～発達障害児である前
　　　に，ひとりの子どもである～」
　　　田中　康雄（こころとそだちのクリニック
　　　むすびめ　院長）
　　　井桁　容子（東京家政大学ナースリールー
　　　ム主任）
　　会場：国分寺 L ホール
　　10 月 26 日（土）13:30 ～ 16:30
　　「発達障害の再考２　～療育訓練の前に，子
　　　育てがある～」
　　　尾崎　ミオ（編集ライター　NPO 法人東
　　　京都自閉症協会副理事長）
　　　山本　芳子（豊島区子ども家庭部子育て支
　　　援課子どもの権利担当係長）
　　会場：　白梅学園大学
　　12 月 21 日（土）13:30 ～ 16:30
　　「発達障害の再考３　～特別支援教育と，『普
　　　通の』教育は何が違うのか～」
　　　阿部　利彦（星槎大学共生科学部准教授）
　　　吉本　裕子（帝京大学教職大学院教職研究
　　　科教職実践専攻客員准教授）
　　会場：　白梅学園大学
　　2 月 8 日（土）13:30 ～ 16:30
　　「発達障害の再考４　～『発達障害流行り』
　　　の背景にあるもの～」
　　　汐見　稔幸（白梅学園大学・白梅学園短期
　　　大学学長）
　　　品川　裕香（教育ジャーナリスト　元内閣
　　　教育再生会議委員）
　　会場：ルネこだいら
　　各回コーディネーター
　　市川　奈緒子（白梅学園大学准教授）
　　参加人数 602 人
　第 19 回白梅保育セミナー
　　12 月 1 日（日）9:30 ～ 16:00
　　「いま保育に問われていること
　　　～新しい時代の保育の質を探る～」
　　「改正認定こども園法と資格認定システム」
　　　無藤　隆（白梅学園大学大学院研究科長・
　　　白梅子ども学研究所所長）
　　「新しい時代の保育の質を探る」
　　　大宮　勇雄（福島大学教授）
　　「子どもたちは震災後を生きています
報
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　　　～被災地における園生活と保育の工夫」
　　　天野　珠路（日本女子体育大学准教授）
　　「保育ってやっぱりおもしろい
　　　～子どもの探求心と保育実践」
　　　利根川　彰博（あんず幼稚園主任）
　　　妹尾　正教（仁慈保幼園園長）
　　「子ども・子育て支援法体制と「保育」の今後」
　　　村山　祐一（保育研究所所長）
　　参加人数 220 名
　第 12 回白梅介護福祉セミナー
　　2 月 2 日（日）13:00 ～ 16:00
　　「地域包括ケアシステムを問う」
　　　石黒　みどり（八王子市福祉部高齢者いき
　　　いき課長）
　　　石田　光広（稲城市福祉部長）
　　　榊　美智子（東京都福祉保健局高齢社会対
　　　策部介護保険課長）
　　　新田　國夫（日本臨床倫理学会理事長）
　　コーディネーター：
　　山路　憲夫氏（白梅学園大学教授）
　　参加人数 171 名
報
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